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第 1講 自治の原型と発展 
Ⅰ 自治（自律）と支配（他律）  Ⅱ 自治の原型と支配の原型 
Ⅲ 社会構造の変動と統治の変貌  Ⅳ 家族の変貌と福祉保健医療サービスの膨張 
Ⅴ 「まちづくり」の課題と担い手 
第 2講 協働と参加の住民自治 
Ⅰ 協働の領域――地域自治組織と自発的結社  Ⅱ コミュニティ単位の協働 
Ⅲ 参加の領域 
第 3講 地方分権改革の流れと路線 
Ⅰ 地方分権改革の流れ  Ⅱ 「残された課題」   
Ⅲ 「政治主導」に基づくその後の改革の流れ 
第 4講 市区町村計画の策定 




第 5講 自治体職員の役割と心構え 
Ⅰ 自治体職員の専門能力とは何か  Ⅱ 自治体職員の公共感覚  
Ⅲ 地方分権改革の成果を活かせ 
第 6講 道州制講想と大都市制度再編構想についての私見 
Ⅰ 「道州制構想」についての私見   
Ⅱ 「出先機関の原則廃止」論議についての私見    
Ⅲ 大都市制度再編構想についての私見 
第 7講 東日本大震災に想う 
Ⅰ 東日本大震災の特殊性  Ⅱ 東日本大震災への対応と地方自治 




西尾勝『自治・分権再考～地方自治を志す人たちへ～』ぎょうせい 2013年4月15日 内田 和夫 109 
第 8講 地域の振興と成熟－原発事故に鑑みて 
Ⅰ 原発立地自治体と基地立地自治体  Ⅱ 地域の振興と成熟   
















































































































































































 著者は、自己を道州制の慎重論者であると自己規定するが、その理由を 4点、挙げる。 





























































































（平成 25年 6月 5日受付、平成 25年 7月 14日再受付） 
